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PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan tentang kinerja lembaga pengelola zakat Masjid Raya
Nurul Iman dalam memberikan pemahaman tentang kewajiban zakat pada
masyarakat Kelurahan Ukui  sebagai hasil penelitian di lapangan, penulis dapat
mengambil kesimpulan bahwa LPZ sudah cukup optimal dalam menjalankan
tugasnya, dalam memberikan pemahaman tentang zakat baik dengan cara
sosialisasi, seminar, diskusi  ataupun kerja sama dengan instansi terkait tentang
kewajiban zakat serta manfaat dan pendayagunaan dari zakat itu sendiri.  Selain
dari kinerja LPZ yang cukup optimal, faktor lainnya dapat dilihat dari mulai
timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dalam membantu kaum
dhuafa mengurangi kesenjangan sosial dalam  hidup bermasyarakat.
B.  Saran
Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran serta masukan
kepada pengurus lembaga pengelola zakat Masjid Raya Nurul Iman:
1. Hendaknya pengurus lembaga pengelola zakat masjid raya Nurul Iman
memberikan pemahaman tentang zakat dengan menggunakan  kemajuan
teknologi yang ada.
2. Hendaknya program yang belum terlaksana untuk dapat dilaksanakan
secara efesian.
